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Peranan   komputer   sangat   penting    dalam    kegiatan    administrasi 
sekolah terutama dalam kegiatan pengolahan nilai rapor siswa. Secara umu kendala- 
kendala yang sering ditemui dalam proses pengolahan nilai rapor seperti 
keterlambatan guru dalam mengumpulkan nilai rapor, membutuhkan waktu yang 
lama dalam mengolah nilai rapor dan sering terjadi kesalahan dalam proses 
perhitungan nilai rapor karena sistem penilaiannya yang masih bersifat konvensional. 
Berdasarkan kekurangan - kekurangan diatas, maka dibuatlah sistem 
informasi nilai rapor siswa berbasis web. Pembangunan sistem informasi ini 
bertujuan untuk membantu para guru untuk mengolah nilai dan meminimalisir 
kesalahan pada nilai, baik kesalahan penginputan maupun kesalahan perhitungan. 
Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem adalah database MySQL, 
bahasa pemerograman PHP, Sublime sebagai editor HTML(Hypertext Markup 
Language), Google Chrome digunakan sebagai Web Browser. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi berbasis web 
yang dapat membantu guru dalam proses penilaian seperti input dan update nilai serta 
dapat mencetak nilai hasil belajar siswa dalam bentuk rapor. 
 
 





The role of computers is very important in school administration activities, 
especially in processing student report cards. In general, the obstacles that are often 
encountered in the process of processing report cards such as the delay of the teacher 
in collecting report card scores, it takes a long time to process the report card scores 
and mistakes often occur in the process of calculating the report cards because the 
scoring system is still conventional. 
Based on the shortcomings above, a web-based student report card score 
information system was created. The development of this information system aims to 
help teachers process grades and minimize errors in grades, both input errors and 
calculation errors. The software used to build the system is a MySQL database, PHP 
programming language, Sublime as an HTML editor (Hypertext Markup Language), 
Google Chrome is used as a Web browser. 
The final result of this research is that a web-based application program is 
produced that can assist teachers in the assessment process such as input and update 
scores and can score student learning outcomes in the form of report cards. 
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